




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uji coba media 
pembelajaran diorama pada siswa kelas V MI Al-Hidayah Pulau Kukusan, 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil validasi ahli dapat disimpulkan bahwa media 
pembelajaran diorama  yang telah  dikembangkan  layak untuk digunakan. 
2. Berdasarkan hasil uji coba kelompok  kecil bahwa media pembelajaran 
diorama  dikatakan praktis karena memenuhi kriteria  dalam kategori 
Sangat Baik. 
5.2 Saran 
1. Melalui pengembangan media pembelajaran diorama yang telah di uji 
coba pada siswa kelas V MI AL-Hidayah Pulau Kukusan, maka 
disarankan  bagi guru untuk menggunakan media pembelajaran di kelas. 
2. Media pembelajaran diorama ini hanya terbatas pada materi siklus air, 
maka disarankan kepada peneliti lain untuk megembangkan pada materi 
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Lampiran 1. Media Pembelajaran Diorama 
Gambar 1. Media Diorama Sebelum Revisi 
 
 






Lampiran 2. Lembar Validasi Para Ahli 



























































Lampiran 4  : Analisis Data Validasi 
1. Analisis data Validasi ahli media 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diproleh  Skor 
rata-rata tiap aspek dengan menggunakan rumus berikut : 








= 3,78  
Setelah memperoleh nilai X maka dicari nilai M dengan menggunakan 
rumus                                                        
sehingga diperoleh nilai M untuk Ahli media adalah 4. Selanjutnya dilanjutkan 
dengan mencari nilai S dengan menggunakan rumus   
                                                                    
sehingga diperoleh nilai S=0.333333. Langkah selanjutnya yaitu dengan 
membandingkan rentan skor yang diperoleh dengan menggunakan rumus 
                              sehingga diperoleh nilai rentan antara 
                  berdasarkan rentan yang diperoleh maka penilaian yang 
diberikan oleh Ahli media dapat dikatakan valid karna memenuhi kriteria minimal 
Baik. 
Selanjutnya untuk penilaian dari Ahli materi diperoleh nilai X dengan 
rumus yang digunakan sebagai berikut : 













Setelah memporoleh nilai X maka  mencari nilai M dengan menggunakan 
rumus                                                        
sehingga diperoleh nilai M untuk Ahli materi adalah 4,5. Selanjutnya mencari 
nilai S dengan menggunakan rumus   
                                                  
                    sehingga diperoleh nilai S=0.166667. Langkah selanjutnya 
yaitu dengan membandingkan rentan skor yang diperoleh dengan menggunakan 
rumus               sehingga diperoleh nilai rentan antara         
berdasarkan rentan yang diperoleh maka penilaian yang diberikan oleh Ahli 
materi dapat dikatakan valid karna memenuhi kriteria sangat baik. 
Selanjutnya penilaian dari guru  diperoleh nilai X dengan rumus yang 
digunakan sebagai berikut : 








= 4,9  
Setelah memporoleh nilai X maka  mencari nilai M dengan menggunakan 
rumus                                                        
sehingga diperoleh nilai M  adalah 4,5. Selanjutnya mencari nilai S dengan 
menggunakan rumus   
                                                  
                    sehingga diperoleh nilai S=0.166667. Langkah selanjutnya 
yaitu dengan membandingkan rentan skor yang diperoleh dengan menggunakan 
rumus               sehingga diperoleh nilai rentan antara         
berdasarkan rentan yang diperoleh maka penilaian yang diberikan oleh guru dapat 





No Validator Rata-Rata Hasil Kategori 
1 Ahli 1 3.7 3,6 < 3,78 ≤ 3,9 Baik 
2 Ahli 2 4.8 4,6<4,8 Sangat Baik 
3 Ahli 3 4.9 4,6<4,9 Sangat Baik 
 
 

































1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 62 
2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 63 
3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 62 
4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 62 
5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 62 
6 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 62 
7 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 63 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64 
10 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 62 
11 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 63 
12 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 62 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 











Skor  Penilaian  Ahli 


























Lampiran 6. Dokumentasi 
 
Gambar 1. Berdoa bersama 
 
 






Gambar  3. Presentasi media  
 






Gambar 5. Menjelaskan komponen-komponen media diorama 
 
 






Gambar 7. Proses terjadinya hujan 
 







Gambar 9. Mengisi  angket siswa 
 








Gambar 11. Foto bersama kelas V 
 
 
Gambar 12. Penyerahan media diorama kepada guru kelas V MI AL-
Hidayah Pulau Kukusan 
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